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Sistem informasi penjualan kerajinan rotan di Home Industri Harto Rotan 
berbasis web ini bertujuan untuk mempermudah pembeli dalam melakukan proses 
pembelian kerajinan rotan di Home Industri Harto Rotan. Selain itu, pelanggan 
juga dapat melakukan permohonan reparasi produk yang sudah rusak secara 
online juga. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah pelanggan menjadi lebih mudah dalam 
mencari informasi tentang produk rotan yang dijual antara lain nama produk, stok 
dan harga. Selain itu juga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian 
maupun reparasi barang. Sehingga nilai penjualan produk juga akan meningkat. 
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 Information system sales of rattan handicrafts in Home Industry Harto 
Rotan web-based aims to facilitate buyers in the process of purchasing rattan 
handicrafts in Home Industry Harto Rotan. In addition, customers can also apply 
for reparation products that have been damaged online as well 
Data analysis techniques in the making software using the paradigma of 
the waterfall software. System design method used is the Unified Modeling 
Language (UML). While the programming language used is PHP with MySQL 
database. 
 The result of this research is customer becomes easier in finding 
information about rattan product that is sold, among others product name, stock 
and price. It also allows customers to make purchases and repairs of goods. So the 
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